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AÑO XVI.
DIARIO
Madrid 2 de agosto de 1921. 167.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las-, disllosíciones iasertas ell esti- DIARIO tienen carácter preceptivr.
SUMA_IZIO
cabes» órdeareolk.
1:_!=,-l-ADO MAYOR CENTRAL—Destilo al C. de C. D. F. M.a de Antelo.
Sobre concesión de quinquenio a un celador de puerto de 2."—Publi
ca sentencia recaída en pleito promovido por la S. E. de C. N.
CONSTRUCCIONES NAVALES.----oncede recompensas a los coroneles
D. A. Cal y D. J. M. Tamayo.
SFRVICIOS SANITARIOS. -Nombra Juntas de reconocimiento para los
t
••••••••■••••••■•
opositores a ingreso en el cuerpo Administrativo y para escribientes
del cuerpo de Auxiliares de OnCirtaS. –Cotice le pase a situación de
disponible al M. M. D. A Morales.--Concede licencia al M. 2.e D. A.
Rojo.
epiractriares y tfisponíci-ones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Ilisponibilidad en el cuerpo de Ingenie
ros y excedencias en la maestranza.
Anuncio de subasta.
Sección tSficíal
•••■■
PEALES ÓRDENES
s
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Félix María
.--de Antelo y Rossi, sea asignado al Estado Mayor
de la Escuadra con carácter interino, a cuyo efecto
embarcará en el acorazado Alfonso XIII.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años, —Madrid 1.° de agosto de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la .Jurisdicción de Mar na
en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada a fa
vor del celador de puerto de 2.1 clase Agustín Ro
dríguez Sánchez, para que le sea concedido el
segundo quinquenio, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer no procede acceder a
lo propuesto, toda vez que el individuo de referen
cía no lleva diez años con la asimilación y sueldo
que le señala la ley de 11 de junio de 1911.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la reclamación pai'a el abono de quinquenios al personal
de esta clase, debe partir desde la fecha en que seles declaró por la expresada ley, cuerpo militar
permanente con asimilación y sueldo de los prime
ros y segundos contramaestres de la A-mada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Trladrid 27 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Demandas contenciosas
• Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supre
mo, en oficio de 25 de mayo del corriente año, re
mite testimonio do la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de aquel Alto
Tribunal, cuyo tenor es el siguiente:
Pleitos números 1.939 y 1.990.—D. Julio del Villar,Ma
gistrado de la Audiencia de Madrid y Secretario:de laSala Tercera del Tribunal Supremo, Certifico: Que poresta Sala se ha dictado lasiguiente SENTENCIA: En la Villa
y Corte de Madrid, a 29 de abril de 1921, en los pleitosacumulados pendientes en única instancia ante esta Sala
entre la Sociedad Espatiola de Construcción Naval, de
mandante, representada por el Procurador D. Juan Mon
tero López, y la Administración general del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal,] contra reales órde
nes del Ministerio de Marina de 30 de julio y 4 de septiembre de 1918.
■••■111
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Resultando: Que celebrado en 21 de agosto de 1908 el
concurso para la ejecución de las obras de construcciónde elementos navales, a que se refiere la Ley de 7 de enero del mismo año, se declaró por real orden de 4 de febrero siguiente que la única proposición entre las presentadas que se hallaba dentro de las bases del real de
creto de 21 de abril del expresado año 1908, era la de laSociedad Española de Construcción Naval, si bien se invitaba a ésta para que manifestase dentro del plazo decincuenta días su conformidad con las modificaciones yestipulaciones que expresaba.
Resultando: Que entre dichas modificaeiones de lascondiciones administrativas, figuraba la siguiente: da entrega de cada una de las-obras civiles e hidráulicas, severificará conforme a lo prescrito en el artículo 37 de lasbases para el consumo, haciéndose la recepción provisional de cada obra de esta clase a me"aida que se vaya terminando la definitiva al transcurrir el plazo de garantía
que será de un año, todo sin perjuicio de lo determinado
en dicho artículo 46, que trata de la devolución de las
Resultando: Que habiendo contestado la Sociedad,
aceptando varias de las modificaciones propuestas y en
tre ellas la anterior, se dictó real orden por el Ministeriode Marina en 14 de abril de 1909, haciendo la adjudicación a favor de la mencionada Sociedad habiéndose otor
gado la escritura en 16 de junio del mismo año.
Resultando: Que la cláusula 15 adicional de la estipulación tercera del contrato, establece que: 'durante elplazo de doce meses, a contar desde la prueba definitivade cada buque, la Sociedad Constructora garantizará elbuen funcionamiento de las máquinas, así con-ro su calidad y buena ejecución», y en la primera de las cláusulas
adicionales establecidas por la estipulación cuarta, se es
tablece,que el plazo de garantía a que se hace referencia
en el párrafo tercero del artículo 31 de las bases generales en lo relativo al material de artillería sea de un ano
a contar de la fecha de las pruebas.
Resultando: Que comenzadas las obras de construcción
de que se trata se dirigió el Ministerio de Marina ala
Junta Inspectora del arsenal de Cartagena, ordenando el
rápido alistamiento de los torpederos cuya construcción
ser'hallase más adelantada, y diciendo en telegrama de 19de mayo de 1917, todas las resoluciones propuestas por
la Sociedad Española de Construcción Naval para el rá
pido alistamiento del Cadarso y de los torpederos eif
construcción, deben ser aceptadas inmediatamente a re
serva de alguna que por ahora parezca totalmente in
admisible a esa Comisión Inspectora, en cuyo caso habría de telegrafiado con toda urgencia.
Resultando: Que a consecuencia de este telegrama, la
Jünta acordó en 23 del mismo mes aceptar la propuestade la Sociedad, sustituyen-do los tubos estirados de acero
de la tubería prinOpal de vapor de dichos buques, portubsisisoldados con cubre puntas, elaborados en el Ferrol
y para orillar las dificultades que pudieran presentakse
por falta de carbón, proponer a-la Stiperioridad la modi
ficación de las pruebas .tanto respecto al Cadarso como
en los destroyers.—Primera: Pruebas sobre amarras.--
Segunda: Prueba• de funcionamiento general en el marde todos los aparatos, en la cual se efectuarán todas las
que se especifican en el contrato bajo la denominación
de adicionales y la de instalación de la artillería.—Ter
cera: Una prueba de seis horas de duración, a velocida
des progresivas, hasta alcanzar la velocidad máxima es
pecificada en el contrato, la 'cual se contendrá al tiempo
que la Comisión juzgue necesario para cerciorarse del
buen funcionamiento ide todos los aparatos.--Cuarta:Realizar solo en puerto las pruebas que se juzguen nece
sarias para cerciorarse de la eficacia de los tubos lanza
torpedos, prescindiendo de los lanzamientos en el mar,
dispuestos por la real orden de 8 de diciembre de 1915.
Resulta n (ro: Que elevada por la Comisión el acta levan
tada al efecto en la mencionada fecha 23 de mayo al Ministerio de Marina, se contestó por éste en telegrama de
2 de junio siguiente: -Los torpederos, a medida que se
encuentren listos, pueden efectuar las pruebas como se
p ropone en el acta de 23 de mayo a reserva de ampliarlo
si se considerase necesario y por real orden de 3 -de septiembre siguiente, fueron aceptados, previo informe téc
nico, la sustitución de los tubos indicados y la de las
pruebas a efectuar por los indicados buques.Resultando: Que realizadas las pruebas se verificó la
entrega del torpedero Número 17, en 10 de diciembre de1917 expresándose en el acta de entrega que aquéllas habían tenido lugar con arreglo al programa reducido
acordado por la Comisión quedando nuevamente por verificar las de los tubos de lanzar que no estaban instala
dos; que en todas ellas se habían obtenido resultados
análogos a los logrados en los buques similares probados
con sujeción al contrato, excepto en la instalación de latubería de vapor, y que dicha Comisión teniendo en cuen
ta que por la Superioridad se había ordenado que se
aceptasen las soluciones pi.opuestas por la Sociedad, a re
serva de alguna que pudiera parecer totalmente inadmisible, con objeto de obtener el rápido alistamiento del
buque, y que por telegrama del Sr. Ministro de 11.farinade 7 de junio se ordenaba que el buque se recibiese provisionalmente sin los tubos de lanzar, acordó que procedía recibir el mencionado torpedero provisionalmente,haciéndose constar que la recepción solo podría ser de
finitiva cuando después de aprobados los inventarios porla Superioridad, se hubiese completado la entrega de\todos los pertrechos, menos los exceptuados por el artículo 36, cuando hubiera sido cambiada la tubería de vapor
por la que debe llevar los buques con arreglo a planos y
cuando después de entregados los tubos de lanzar torpedos y sus accesorios así como lamáquina compresora deaire se hubieren hecho con resultado satisfactorio las
pruebas que se juzgasen precisas.
Resultando: Que en 18 de mayo de 1918. tuvo, lugar la
entrega del torpedero Número 18, en igual forma y en los
mismos términos que el Número 17, cumpliendo así la or
den telegráfica de la Superioridad definitiva cuando des
pués de aportados- los inventarios por la Superioridad sehubiere completado la entrega de todos los pertrechoscuando hubiera sido cambiada la tubería de vapor por la
que deban llevar los buques con arreglo a planos y cuan
do después de entregados los tubos gemelos de lanzar sehubieran hecho con resultado satisfactorio las pruebas
que se juzgasen precisas.
Resultando: Que remitidas a la Superioridad las actasde recepción provisional, emitieron informe favorablelos Centros del Ministerio de Marina, respecto a la pro
puesta de la Comisión, haciendo constar la Asesoría ge
neral de dicho Centro, que'no constando el plan de obras
aprobado por telegrama de 2 de junio ni las soluciones
propuestas por la Sociedad Constructora y aceptada porla Comisión para que el Estado se hiciera cargo de los
torpederos, no es posible apreciar si se procedió con
arreglo a unos y otros en la recepción de los buques,
aunque induzcan a creerlo así los acuerdos de la Comi
sión y los informesemitidosya respecto a este asunto porlos diferentes centros del Ministerio, y que de todos modos no se trata de una entrega heCha con arreglo a con
trato, sino que el Estado, de acuerdo con la Sociedad, se
había hecho cargo de los barcos provisionalmente fuerade las condiciones estipuladas para su conclusión y en
trega por razones de interés público, que el Asesor gene
ral denomina, y entendiéndose que quedaban reservadas
a favor cle la Administración todos los derechos que el
contrato le confiere, no formulaba el Asesor ninguna ob
jeción a dicha recepción provisional.
Resultando: Que en 30 de julio de 1918 se dictó real or
den por el mencionado Ministerio, por la que, de confor
midad con lo informado por la Sección 2. (Material) dg,,1Estado Mayor central, Jefatura de Construcciones Nava
les, civiles e hidráulicas, de servicios sanitarios y de Ar
tillería, Intendencia general, Asesoría general y lo consultado por la Junta Superior de la Armada, se aprobaba
la recepción del torpedero Núm. 17, entendiéndose que
quedaban reservados a favor de laAdministración todoslos derechos que el contrato le confiere y que la recep
ción no podría ser definitiva hasta tanto no se entrega
sen todos los aparatos y pertrechos que en el referido
contrato y modificacinnea cribeinarinetaa en P°1.11-1111",y
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hisia tilid no se hubiesen verificado con buen éxito las
pruebas eiilglchtk habiéndose insertado esta real orden
en el Boletín dfiéiab 191 expresado Ministerio de 5> de
agosto de dicho ario.
Resultando: Que en 4 de seplettYbre del expresad'a año
1918, se dictó por el repetido Ministeficr' otra real orden
concebida en los mismos términos, respecto al torpedero
Número 18, que se publicó en elmismo Diario 'Oficial' de
9 del indicado mes de septiembre.
Resultando: Que contra cada una de estas resolucionesr
81 interpuso recursocontencioso-administrativo ante este
Tribunal ,por el Procurador D. Juan Montero López, ennonibre9 dé" la Sbciedad Española de Construcción Naval,
racutnulados ambos pleitos, se ha formalizado la deman
da con la súplica .de que sean anuladas y dejadas sinefecto las reales órdenes impugnadas, dictando en sn lu
gar, que procedé la recepción de los foTpederos 17 y 18definitivamente con arreglo a contrato anunclado con la
\salvedad de que la Sociedad queda obligada a entregar
los efectos que en el acto de la recepción no entregó por
serle imposible a causa de las circunstancias producidas
por el pasado conflicto europeo.
Resultando: Que emplazado el Fiscal ha contestado
proponiendo corno dilatoria la excepción de incompeten
cia y pidiendo subsidiariamente que se absuelva de la'
demanda -a la Administración, que deberán quedar fir
mes y subsister tes.--Vist(), siendo Ponente el Magistra-do
D. Manuel Velasco.—Visto' el articulo 46, número 1.°, en
relación con el número 3.° del artículo 4.° de la Lev de
22 de junio de 1894.—Vista la Ley de 7 de enero de 1908
y real decreto de 24 de abril del mismo año. —Vistos los
artículos 27 y 36 del mismo.--Vista la real orden telegrá
fica del Ministerio de Marina de 19 de mayo de 1917.Considerando: Que formulada-la presente demanda por
la Sociedad Española de Construcción Nával contra las
reales órdenes del Ministerio de Marina de 30 de julio de1918 y 4 de septiembre del mismo año por las que fuéaprobada la recepción de los torpederos números 17 y 18
expresándose en ellas que debe entenderse que quedanreservadas a favor de la Administración todos los dere
chos que el contrato lp confiere y que la recepción nopodrá ser definitiva hasta tanto no se entreguen todos los
aparatos y pertrechos que en el referido contrato y-modificaciones subsiguientes se estipulan y hasta que no se
hayan verificado con buen éxito las pruebas exigidas; laSociedad dicha impugna estas declaraciones en cuanto al
concepto de la calificación de provisiones que la Administración hace de la entrega de dichos barcos, que en suopinión es definitiva y con arreglo a contrato aun cuando reconoce y declara la obligación que le incumbe dedotar a las referidas construcciones navales de los efec
tos, aparatos y pertrechos de que carecían en el acto deverificarse las pruebas de los mismos a completa satisfacción de la Comisión receptora y que se especifican enel acta de entrega tevantada al efecto.Considerando: Que la cuestión debatida y que ha deresolverse en el presente pleito, se reduce a determinar
si con arreglo a la Ley de 7 de enero de 1908 y el real decreto de 21 de abril del mismoaño que estableció las ba
ses generales para el cumplimiento de aquélla, la recepción por parte de laMarina de los torpederos números
17 y 18, que aparece realizada en 10 de diciembre de 1917
y 13 de abril de 1918, según las actas levantadas al efecto
que obran en el expediente, ha de estimarse plovisional
como la Administración entiende, o ha de reputarse definitivamente como la Sociedad recurrente solicita en su
demanda.
Considerando: Que antes de entrar a resolver el punto
concreto que se deja anunciado, se hace necesario exami
nar si para ello tiene esta Sala la debida competencia o
carece de la necesaria para conocer del asunto, como porescrito y en el acto de lavista ha alegado el representante de la Administración, fundado en que las reales órde
nes recurridas no son otra cosa que reproducción de actos administratives conocidos y acatados en la representación de la Sociedad reciirrente, que tuvieron la debidaexpresión en las actas de recepción de los buques, levantadas en 10 de diciembre de 1917 y 13 de abril de 1918 y
que están autorizadas con ja firma del representante de
la Sociedad Española de Construcción Naval, y que po
lo tanto se hallan comprendidas en el precepto del artícu
lo 46, número 1,° en relación con el 3.°, del artículo 4.° de
, la Ley que regula el ejercicio de esta jurisdicción; excep
ción y alegación que no puede ser aco lida por esta Sala,
porque ni las actas de que se trata tienen el carácter de
reales órdenes de las que las recurridas, pueden estimar
se confirmatorias- ni las materias y putos que se com
prenden en aquélla se hallen todos exa,4amente conteni
dos en el texto de las mencionadas resoluciones minis
teriales, aparte de que el tema que se supone juzgado
para-que la excepción de incompetencia proceda, o sea el
del carácter provisional o definitivo de la recepción de
barcos, está tan íntimamente ligado con la cuestión de
fondo que se propone que es sustancialmente la misma,
que no sería posible analizarla por separado sin que una
y otro quedasen comprendidos- en el mismo estudio y de
terminación. •
Considerando: Que el gran conflicto europeo acaecido
en 1914 entre las principales naciones, y extendido des
pués a los demás nueblos importantes del mundo, que
más directamente influyen en las relaciones políticas y•
comerciales de la humanidad, determinaron, por un lado,
y con relación a la Compañía Constructora de los barcos,
dificultades superables para obtener determinadas mate
rias indispensables a su industria, y, con relación al go
bierno, la inquietud y zozobra de la posible contingencia
de tener que intervenir en la conflagración en obligada
defensa de altos intereses nacionales, por todo lo que,
pareciendo tardo y perezosos los trámites y requisitos
ordinarios establecidos' por las bases para la construc
ción de la Escuadra, se trató por acuerdo -de ambas par
tes, resolver la difieultad aceptando un plan reducido de
pruebas que permitiera cuanto antes incorporar al ser
vicio activo de nuestro poderío naval aquellos buques en
construcción, que- si no estaban totalmente dotados de
cuantos requisitos y elementos les pertenecían con arre
ato a contrato, reunían, sin embargo, los suficientes para
llenar necesidades de defensa que en aquellas circuns
tancias se estimaron superiores y de preferente satisfac
ción a aquellas otras de esperar a que se cumplieran' re
quisitos y trámites que hubieran hecho estéril el sacri
ficio de la Nación para obtener medios de defensa en
caso de anuro. Por eso el Ministerio de Marina, en tele
rama dirigido a la Comisión Inspectora en 19 de mayo ,
de 1917, le dice que ttedas las soluciones propuestaspor
la Sociedad Española de Construcción Naval para el rá
pido alistamiento del Cadarso y de los torpederos en
construcción, deben ser aceptadas inmediatamente, a re
serva ?le alguna que pudiera ser totalmente inadmisible
a esa Comisión Inspectora, en cuyo caso habría que tele
grafiarlo con toda urgencia». Y esta urgencia del caso de
terminó que acordado un plan reducido de pruebas, de
cuva extensión y alcance no hay concreta especificación
én el expediente, pero sí la suficiente indicación en los
informes de los Centros Administrativos y técnicos. se
procedió a la práctiea de aquéllas con resultado satisfac
torio y per actas levantadas en 10 de diciembre de 1917
y 13 de abril de 1918, se hizo la entrega de los torpede
ros números 17 y 18 a la Marina que se hizo cargode
ellos enarbolando la bandera nacional, con las salveda
des que en dichos documentos constan on cuanto :1 exi
gir a la Compañía los artefactos, pertrechos y utensilios
que por el contrario viene obligada a entregar y de los
que en aquel momento carecían los buques.
Considerando: Que el artiCulo 36 del contrato marea
Ia forma en que ha de hacerse la entrega de los barcos y
el 27 en su párrafo último el plazo en que desptiós de las
Pruebas baya de verificarse aquélla; pero como en esto
ha consistido precisamente la modificación del contrato)
primitivo impuesta por el imperativo de l necesidad y
lo extraordinario del momento histórico que lo sanciona,
la consecuencia de ello no puede ser otra que la de apla
zar la entrega por parte de la Compañía de los pertre
chos que debió acompañar y no entregó, pero de ningún
modo puede colegirse que esa abstención que en todo
momento tiene la Administración derecho a pedir que se
subsane y la Compañía viene obligada a acceder a su re
querimiento, desnaturalice o disminuyá la eficaeia y al
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Cauce que ha de concederse al acto de la entrega de lostorpederos que no puede ser otra que la de un acontecimient ) definitivo y firme de existencia real y-positiva,tanto porque en el contrato no hay cláusula alguna queadmita entrega provisionales, cuanto porque ese concepto de la provisioualidad estaría reñido con el hecho féhaciente de haber salido los barcos de poder de la entidad constructora y pasado al de la Marina que los recibió como buenos para dedicarlos al servicio peligroso yexpuesto a toda clase de riesgos que por sumisión y empleo están llamados a arrastrar.
Considerando: Que este mismo criterio quedó establecido ya en casos análogos al presente y en particular enel de la entrega de los torpederos 15 y 16, y que fué resuelto por sentencia de esta Sala de 12 de marzo último,y siendo la cuestión actual la misma en que cayó aquelpronunciamiento en cuanto a la entrega provisional odefinitiva de los expresados torpederos, subsisten iguales razones que allí se tuvieron en cuenta para declarardefinitiva y con arreglo a contrato la entrega de los bar
cos en cuestión.
• Fallamos: Que desestimando la excepción de competencia propuesta por el Ministerio Fiscal, debemos decla
rar y declaramos: 1.° Que la entrega de los torpederosnúmeros 17 y 18, hecha por la Compañía Española deConstrucción Naval a la Marina, se ha realizado con arre
glo a contrato. 2.° Que los derechos que en las reales órdenes recurridas se ha reservado la Administración paraexigir la entrega de los aparatos y pertrechos de que carecían los indicados buques y que la Compañía está obli
gada a facilitar, subsisten a su favor y solo quedarán ex
tinguidos cuando expresadas obligaciones se cumplan ysometidas a la debida prueba se demuestre que rinden ele resultado eficaz para su objeto que en el contrato primitivo se trató de proveer. Y en lo que esté conforme con
estas declaraciones, confirmamos las dos reales órdems
reclamadas del Ministerio de -Marina de 30 de julio y 4de septiembre de 1918, y en lo que no las revocamos Así
por esta nuestra sentencia que se publicará en la G-aceta
de Madrid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmarnos.—Antonio Marín de
la Bárcena.—Manuel Velasco.—JoséBellver.—Ramiro Co
res y López.—César A. Conti.—Angel Díaz Benito.--E1
Sr. F. Golfin votó y no pudo firmar.—Antonio Marín de
la Bárcena.—Rubricados.
Publicación: Leida y publicada fué la anterior senten
cia, por el Excmo. Sr. D. Manuel Velasco, Magistrado del
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública en eldia de hoy, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
que como Secretario de la misma certifico.—Madrid 29
de abril de 1921.—Julio del Villar.—Y en cumplimiento
del artículo 83 de la Ley Orgánica de esta jurisdicción,
expido el presente testimonio que se remitirá al Ministerio de Marina a los efectos del expresado artículo 83 y los
del 84 de la referida Ley.—Madrid 24 de mayo de 1921..Julio del Villar.—Rubricado.)
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que
se ejecute la expresada sentencia, de real orden lo
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos arios. Madrid 17 de
junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores.. ..
Construcciones naltales
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Coronel de Ingenieros de la Armada,
D. Alfredo Cal y Díaz, en solicitud de la recom
pensa á que haya podido hacer.se acre ;dor por sus
servicios industriales y (1,11 pciAesorado, S. M. el
Rey (g. D. g.), de aduerdo con lo informado por laJefatura de Construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, y lo consultado por la Junt.4 de Recom
pensas y Asesoría general, ha tenido a bien con
ceder al recurrente la cruz de 3•a clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, pasador lema de «In
dustria Naval Militar», por sar el destino que ma
yor tiemp ) ha desempeñado, pension-id:i hasta su
ascenso al empleo inmediato, como comprendido
en el punto e), regla 3. de la real orden de 12 de
julio de 1915 (D O. núm. 156) y corno premio al
celo e inteligencia con que ha desempeñado cuan
tos destinos de caráctekriniustrial y de profosorado
le han sido conferidos.
De real orlen lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 1. muchos
años—Madrid 27 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado \layo!. central (1
la Armada.,
Sr. Capitán general del departamento (le Ferro!.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y lelProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo -
vida por el Coronel de Ingenieros de la Armada,
D. Juan IVIantIel Tamayo y Ordllana,- en solicitud
de la recompensa a que haya podido hacerse
acreedor por sus servicios industriales, S. M. el
Rey (T. D. g.), de acuerdo con lo informado' por la
Jefatura de Construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, y lo consultado por la Junta de Rgcom
pensas y Asesoría general, ha tenido a bien con
ceder al recurrente la cruz de tercera clase del
Mérito Naval con distintivo bianco, pasador lema_
de «Industria Naval Militar», pensicina.la con el
diez por ciento del sueldo de su a3tual empleo
hasta su ascenso al inmediato, como premio a los
servicios de que se trata, y con arreglo a lo dis
puesto en el punto e), regla 3•a de la real orden de
12 de julio de 1915 (D. 0. núm. 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-.
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad de la Armada
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
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disponer que la Junta que ha de efectuar el reco
nocimiento médico ¿t que deben ser sometidos los
opositores:para ingreso en el Cuerpo Administra-4'
tivo d la Armada. cuyas bposiciones fueron con
vocadas por real orden de 26 de enero (i.timo
(D. 0. núm. :34) esté constituida por el Subinspec
tor de 2a clase del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, D. Luis Tibeda y Cardona y los médicos pri
meros don Joaquín Sánchez-Covisa y Sánchez
Covisa y D. Fernando Royo de San Martín, de
biendo verificarse dichos reconocimientos en la
Enfermería de este Ministerio, a las diez de la ma
ñana del día 1.° de agosto próximo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el
médico primero D. Fernando Royo de San Maletín,
quede a las órdenes del Presidente del Tribunal de
(Jpbsiciones por el tiempo que duren éstas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conoeimienmiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1921. ,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada
Sr. Intendenle general de Marina.
Señores. . . .
1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la Juntl que ha de efectuar el l'eco -
nocirriento médico a que deben ser sometidos los
Escribientes del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina, que tomaran parte en la convocatoria
para cubrir plazas vacantes de Auxiliares Segun
dos de nueva organización, anunciada por real or
den de 27 de mayo último (D. O. núm. i21), esté
constituida por el Subinspector de 2.a clase del
Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Luís Ubeela yCardona y los médicos primeros D. Joaquín Sán
chez-Covisa y Sánchez-Covisa y D. Fernando Ro
yo de San Martín, debiendo verificarse dichos re
conocimientos en la Enfermería de este Ministerio
a las diez de la mañana del día primero de agosto
próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 29 de julio de 1921.
gl Almirante Jefe del Estado Mayor centra:,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.-
Señores. .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el médico mayor de la Armada D. An
drés Morales Sáinz, cursada por la Superior Auto
ridad del departamento de Cartagena en 12 del ac
tual, en la que solicita se le conceda el pase a la
situación de disponible por haber sido llamado
por el Consejo Superior de Emigración] para ocu
par'una plaza de Subinspector del mismo, el Rey
q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Servicios Sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad de S. M..que el destino
de Jefe de Clínica que deja vacante en el Hospital
Militar de Marina del departamento de Cartagena,
pase a ocuparlo interinamente el médico mayor
D. Jaime Malberti Marroig, sin perjuicio de seguir
desempañando el de Jefe del Laboratorio bacte
riológico que hoy ocupa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1921.
FIRNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armáda.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena. 4
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector generaMde Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Ialeruecos.
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EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el médico segundo do la Armada con des
tino en çI acorazado Alfonso D. Arturo Rojo
Felipe, cursada por el Comandante general de la
Escuadra de Instrucción en 14 del mes de julio
actual, en súplica de que se le conceda una !icen -
cia de tres meses por encontrarse enfermo., para
Alange (Badajoz) y Madrid, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser
vicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
concederle dos meses de dicha licencia
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que di
cho oficial sea relevado en el acorazado Alfonso
XIII-por el médico segundo D. Julio Alvarez Nou
vilas, el cual cesará en el servicio de guardias del
Hospital Militar de Marina del departamento de
Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 30 de julio de 1921.
El Almirante Jefe del Kmado Mayor re 1 r 1
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
,Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Arui. ada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal de/ Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de agosto en la situación de disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
1). José de Goytia y Gordia.
:Teniente coronuld
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 30 de julio de 1921.
El •eral dote de construcciones naval"
.4 7zIonin del Castillo,
oigiciAL
,• .
•
.*.
,
•--t -Re45-ion persoiiol,de, Infaeptry.s,u cleUitegrldré. ,rilie debepqsar la veriltta, admpaistratila, del próximo 11Vs deagosto en' la gituaeil■ri ve expresa
A RT AGENA
)ri.lizer inaestro dr pi-notraN
D. Juan Moreno 1-1f:himno Licent.ia sin sueldo
FERID )15,
Priliter newlor.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario
Madrid, 30 de julio de 1921.
El General Jefe de construccionc navales,
Anlon:m (1.01 Crtslitlo.
-
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ANUNCIO DE SUBASTA .
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
•.aSerciosa (fila(erial). -Neworiado 3."
El día 25 del mes de agosto próximo, a las diez de la
mañann, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,•
ante laJunta especial cht subastas, constitufda al efecto, un
concurso de proposiciones libres entre constructores o
entidades nacionales para contratar el suministro de 6.200
metros lineales de tubería de fundición para conducciónde aguas para el abastecimiento de la Base Naval del Fe
rro], con dos compuertas, tres llaves de desagüe y dos
ventosa, remervándose la Administración expresamentela facultad de modificar la cuantía del suministro hasta
un 20 por 100 en más o en menos., sin que por tal causa
pueda -formular ninguna reclamación el adjudicatario.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
■••••
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adeniási 8e publicarán en el DIARIO OFIÓIAL del
le Marina.,De.scle el, día en cívl se publique este anuncio en dichogacetc7i.clq. Madrid y boletines Oficiales de las provincias ;de Coruña, y,Vizcaya, hasta Chica días antes del
fijado para el concurso, se, fidniitir.áfi pliegos men-míos,conteniendo proposiciones, en las tkfatpraS de 4átado
Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartageriá yComandancias de Marina de Coruña, Ferrol y Bilbao.También se admitirán en este Negociado 5.° hasta eldía anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederáal efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8.a), y contendrán los requisitos y docu
mentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador, después deexhibir su cédula personal, un documento que acreditehaber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, corno depósito para garantir su pro
posición, la cantidad de veintinueve mil quinientas pe
setas. •
A la proposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 19 de julio de 1921.
El Jefe del Negociado,
Francisco Cabrerizo.
V.°
El General Jefe de la Sección,
Luis G. Quintas. •
7nap del Ministerio de Marina.
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Proveedores de fa Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
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TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
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CAP!T,P,t FESITAS 10.090.000
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Construcción de lanch.sq wutoncóviigs para regltas (velocidad hasta 60 rai
llas) crudelw, del (-.-,)r-te moderno en «V), etc.
Lanchas -pararvi&iry de carga, prisza, rerna.14ues, pasaje y toda,
clase de bo.,:/.--at; aut-Lfr,67es .4u:ri1iáres7ce yachts, buques dé guerra, etc.
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